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Особе са инвалидитетом као и све особе на планети имају сва прокламована 
људска и грађанска права укључујући право да се образују, лече, социјализују, воде 
самосталан живот и слично. Ипак, дискриминација и предрасуде према овим људима 
данас су свакодневница. Ставови се код људи формирају на основу онога што чују и 
зато медији воде велику улогу у формирању истог.  
Циљ истраживања је испитати у којој мери медији утичу на формирање 
статова према особама са инвалидитетом, да ли се медији довољно баве овом 
тематиком, да ли медији из различитих области село- град ређе или чешће 
извештавају о особама са инвалидитетом и  да ли пол утиче или не утиче на улогу 
медија при формирању ставова о особама са инвалидитетом. Истраживање је 
рађено на територији Републике Србије. У истраживању су коришћена два упитника. 
Један  је намењен општој популацији док је други прилагођен новинарима.  
На основу постигнутих резултата може се закључити да је општа хипотеза: 
„Извештавање медија о особама са инвалидитетом нема значајнији утицај на 
ставове опште популације и упознатост са проблемима ове популације“, потврђена. 
Такође, добијени резултати указују да се посебна хипотеза: „Текстови о инвалидним 
особама у најутицајнијим медијима утичу на стварање позитивног става према 
особама са инвалидитетом“, не може сматрати потврђеном. На основу изнетог 
може се закључити да посебна хипотеза: „Медији особама са инвалидитетом не 
посвећују довољно простора“, потврђена. Такође  може се закључити да посебна 
хипотеза: „Медији на локалном нивоу ређе извештавају о особама са 
инвалидитетом“, није потврђена. : „Штампани медији и радио ређе извештавају о 
особама са инвалидитетом“, не можемо сматрати потврђеном. „Пол и место 
становања не утичу на улогу медија на формирање ставова о особама са 
инвалидитетом.“, може сматрати делимично потврђеном и то управо због 
резултата који су уочени у групи испитаника мушког пола. 







Проучавање инвалидитета данас је тема различитих дебата и научних радова. 
Оно ка чему се тежи јесте информисати људе и целокупну популацију о проблемима, 
школовању, запошљавању, лечењу и рехабилитацији, особа са инвалидитетом. 
Мотивисаност људи за емпатијом, знањем, пружањем подршке особама са 
имвалидитетом произилази из апсолутне информисаности од стране различитих медија 
чији је задатак да то у потпуности и остварују. 
Проучавање овог проблема доприноси бољим и адекватнијим условима живота, 
рада, школовања особа са инвалидитетом. Медији координишу и утичу на стварање и 
формирање ставова опште популације према особама са инвалидитетом. Информације 
које пружају медији морају бити задовољавајуће. 
Модерно људско друштво у данашње време окружено је различитом 
пропагандом (радио, тв, рекламе, билборди). Свакодневно нам емитују различите 
поруке које утичу на наша размишљања и формирање ставова о различитим темама. 
Савремена пропаганда данас је моћно оружје помоћу ког људи сазнају, уче. На основу 
информација људи обликују целокупан концепт живота затим уче да прихватају или 
не. (Тадић, 2005) 
Савремена култура човека учи да не подлеже предрасудама и осуди, већ да 











I Теоријски приступ 
1. Инвалидитет 
 
Изворно термин инвалидност потиче од латинске речи invaliditas, односно 
invalidus што значи неспособан, невредан, неваљан и односи се пре свега на 
непостојање вредности и изгубљене квалитете. Инвалидност се може дефинисати као 
стање организма које је настало услед болести, озледе или урођене мане које за 
последицу имају трајно, делимично или потпуно смањење способности човека за 
нормалан социјални живот и привређивање. Инвалидност се најпре односи на смањење 
социјализације. Битно је напоменути да се инвалидитет разликује од болести. Болест 
има свој ток и организам је делимично оштећен док је код инвалидитета реч о 
стационираном стању које представља стабилизовану последицу прележане болести 
(озледа, мана и слично). У Великој Британији се под инвалидношћу сматра када особа 
не може да добије али и задржи посао, као ни да га самостално обавља. У САД 
инвалидитет је када је физичка способност за рад ограничена или када је изазван 
неповољан социјални положај. Из наведеног се може закључити да не постоји 
јединствена дефиниција инвалидитета. (Славнић, Веселиновић, 2015) 
Инвалидитет се дефинише као резултат интеракција особе и препреке које 
постоје у њеном окружењу, а које паралелно онемогућавају њено пуно и сврсисходно 
деловање у друштву једнако као и други људи. (Кафеџић и сарадници, 2018) 
Аутори поједине врсте инвалидитета (нпр. моторичке сметње) виде као дефицит 
услед кога особе са инвалидитетом не могу саме да се старају о себи и воде независан 
живот. Углавном им је ограничена прилика на живот одраслих, самосталних особа, из 
тог разлога и оне саме себе доживљавају као особе које зависе од других људи из свог 
окружења (Михановић, 2011) 
Класификације су бројне и зависе од критеријума и сврхе за које се користе. У 
соматопедској пракси користи се следећа: 
 Инвалидитет може бити стечен или урођен. 
 Функционална класификација се односи на психичку и физичку инвалидност. 
 У односу на врсту физичког инвалидитета инвалидитет се дели на сензорна 
оштећења (вид, слух, говор); оштећење локомоторног апарата; оштећење 
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централног нервног система; оштећење периферног нервног система и оштећења 
изазвана хроничним болестима попут астме, срчаних обољења. 
 Психичке инвалидности која подразумева менталну ретардацију и ментална 
обољења. (Славнић, Веселиновић, 2015) 
У циљу стварања другачијег приступа особама са инвалидитетом који се темељи 
на уважавању свих аспеката квалитета живота и СЗО је променила своје класификације 
инвалидитета у „Међународну класификацију функционалности, инвалидитета и 
здравља“ (1986) где је термин „инвалидитет“ представила као резултат узајамне 
интеракције оштећења и негативних утицаја околине. (Бошковић, 2014) 
Због различитог религијског приступа развијају се следећи модели ометености: 
 Медицински - хронолошки се први развија. Усмерен је на медицинске 
специфичности. Позитивне карактеристике овог модела је прецизна медицинска 
дијагностика, протетика односно свеобухватни третман. (хирушки или 
медикаментозни) 
 Образовни - развија се у периоду хуманизма, ренесансе и просветитељства. 
Поред прецизне дијагностике, лечења акценат је и на образовању особе са 
инвалидитетом како би водила што је могуће кваликтетнији и самосталнији 
живот. 
 Психолошки - овај модел оживљава када су  психолози уведени у стручни тим 
и сам процес рехабилитације. Акценат је стављен на личност особе а не на 
функцију која је оштећена. 
 Социјални - развија се у Великој Британији осамдесетих година двадесетог 
века. Ометеност се третира као социјални проблем и сматра се да је друштво 
кривац што особа са недостатком постаје ометена. Акценат је стављен на борбу 
против маргинализације и дискриминације. 
 Био-психо-социјални модел - најпотпунији модел  акценат је стављен на 
неколико проблема: активна патологија, оштећење анатомске, физиолошке, 
емоционалне и менталне функције, функционално ограничење, 
социјализација.(Славнић, Веселиновић, 2015) 
 
Стојановић наглашава да медицински модел особу са инвалидитетом ставља у 
медицинску категорију. Кроз овај модел се уочава да се проблем налази унутар 
појединца, односно особе са инвалидитетом, због њеног оштећења које захтева 
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медицинску интервенцију како би се она прилагодила друштву. Социјални модел 
инвалидитета за разлику од првобитног модела, у први план ставља појединце са 
психичким и физичким проблемима које могу да утичу на њихово свакодневно 
функционисање у друштву. Социјални модел истиче да је друштво узрок што 
појединац са психичким и физичким разликама постаје „инвалид“. (Стојановић, 2015) 
 Поред класификације инвалидности постоји и класификација инвалида. Тако се 
разликују: 
 Војни инвалиди - особе које су учествовале у рату као припадници оружаних 
снага, али такође и она лица која су за време мира вршила војне дужности и тако 
задобила повреде које их сврставају у инвалиде. 
 Инвалиди рада - особе које су пре повреде имале радни однос али после повреде 
наступа потпуна или делимична неспособност за рад. 
 Лица ометена у психофизичком развоју - сва ометена и хендикепирана лица. 
(Славнић, Веселиновић, 2015). 
Инвалидност није индивидуални проблем. Особе са инвалидитетом се суочавају 
са различитим потешкоћама и препрекама због чега се не могу сукобљавати 
равноправно са особама без инвалидитета. Друштво је дужно да те препреке укине и да 
омогући особама са инвалидитетом једнака права. (Михановић, 2011) 
 
1.1. Особе са инвалидитетом у Србији 
 
Постојање особа са инвалидитетом је константна појава како у прошлим 
заједницама тако и данас у читавом свету. 
Према попису становништва из 2011. године у Републици Србији живи 7.186 
862 становника и то мушког пола 3.499.176 (48,69 %) и женског пола 3.687.686 
(51,31%). У односу на животну доб становника Републике Србије према подацима 
Републичког завода за статистику из 2011. године је: 
 0- 14 година 1.025.278 односно 14,27% становника 
 15-64 године 4.911.268 односно 68,34% становника 




Пописом становника установљен је и број особа са неком врстом инвалидитета. 
У Републици Србији тако живи 571.780 особа са инвалидитетом, односно 7,96% 
популације, док преосталих 92,10% становништа нема ни једну врсту инвалидитет. 
(Марковић, 2011) 
Од укупног броја особа са инвалидитетом бројчано је највише са моторичким 
сметњама и поремећајима (проблемима у кретању) и то 4,7 %. Следе особе са 
оштећењем вида (3,3%), затим особе са оштећењем слуха (2%), особе са тешкоћама у 
памћењу (1,3%), особе са проблемима самосталности (1,2%) те они са поблемима при 
разумевању и комуникацији (0,8%). (Марковић, 2011) 
 Када је у питању старосна структура, подаци показују да је: 
 1,2% становника са инвалидитетом старости до 14 година, 
 38,5% становника са инвалидитетом старости између 15 година и 64 године, 
 60,3% становника са инвалидитетом старије од 65 година. (Марковић, 2011) 
Удео особа мушког пола нешто је мањи у односу на женски пол. Тако се 
пописом утврђује да особе женског пола чине 58,2% од укупног броја  особа са 
инвалидитетом док је 41,8% особа мушког пола. (Марковић, 2011) 
Иако нам попис из 2011. године даје одређене информације о броју становника 
са инвалидитетом, може се рећи да нема обједињених података о броју лица са 
инвалидитетом на државном нивоу.
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У погледу права и обавеза, посебно са увођењем социјалне и образовне 
инклузије, наша држава настоји да изједначи особе са инвалидитетом са општом 
популацијом, уз могућност посебне друштвене подршке када је то неопходно, што је и 
регулисано законом и многим подзаконским актима.  
Осебе са инвалидитетом су уз помоћ државе формирала различита удружења за 
пружање помоћи и подршке.
2
 Удружења су подељена у односу на врсте инвалидитета. 
Најактивнија удружења у нашој земљи су: 
 Савез слепих Србије – Ово удужење основано је 14. јула 1946. године и броји 
12.000 чланова. Основни циљеви Савеза су:  
o елиминисање или ублажавање тешких последица слепоће и слабовидости и  
                         
1https://bit.ly/37pv3Nh, датум приступа 24.01.2020. 
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o активан и равноправан живот слепих са лицима нормалног вида.3  
 Савез глувих и наглувих Србије - Савез је играо велику улогу у борби да се 
глува лица оспособе за корисне и продуктивне чланове друштва борећи се да се 
обезбеде услови за адекватну рехабилитацију, школовање, професионалну 
оријентацију и оспособљавање, запошљавање, културно и спортско уздизање и 
социјализацију у друштву. Прво удружење основано је 2 .новембра 1944. године. 
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 Друштво мултиплe склерозе Србије - Основано је 1974. године и представља 
кровну организацију за 17 МС удружења. Друштво мултиплe склерозе Србије 
заступа интересе оболелих на републичком нивоу и ради на томе да постигне своје 
циљеве, високи квалитет и једнаки третман као и помоћ за људе са МС-ом широм 
Србије. Чланови друштва посебно се залажу за адекватно лечења особа са 
мултиплe склерозом као и обезбеђивање подршке породицама оболелих.
5
  
 Национална организација за ретке болести Србије, познатија као НОРБС 
основана је 23. јула 2010. године. Реч је о удружењима која се баве питањима 
особа са ретким болестима и чланова њихових породица. Основни циљ 




Од времена када је Светска здравствена организација (СЗО) дефинисала појам 
здравља почиње да расте интерес и за квалитет живота, који има значајно место у 
пракси здравствене заштите и научно-истраживачког рада. Интересовање је 
активирано успехом у продужењу живота, али и чињеницом да људи треба да живе, а 
не само да преживе. Различити су приступи у дефинисању природе здравља. Најчешће, 
оно се везује за стање нормалности које и само може имати више значења. Пример је 
дефиниција СЗО која гласи: „Здравље је стање потпуног физичког, менталног и 
социјалног благостања а не само одсуство болести и онеспособљености”. Свака 
димензија здравља има много компоненти (симптоми, способност функционисања, 
онеспособљеност, самопоуздање, самопоштовање и др.) које треба идентификовати, 
објективизирати, измерити и упоредити. Због ове сложености и 
мултидимензионалности здравља постоји скоро бескрајан број стања здравља 
различитог квалитета, сасвим независних од дужине самог живота. Однос здравља и 
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квалитета живота такође се сматра стратегијом друштва, и са тог становишта се може 
рећи да је квалитет живота најважнији циљ развоја друштва, а да је здравље основни 
елемент квалитета живота. Термин квалитет живота први пут помиње Пигоу 1920. 
године у књизи о економији и добробити. Квалитет живота дефинише се као степен 
онога што живот чини добрим. Недоумице настају у раним 90-им годинама када долази 
до раздвајања квалитета живота и здравља  
Данас се квалитет живота најчешће дефинише преко радних дефиниција које 
обухватају његове различите области. Концепт квалитета живота је 
мултидимензионалан и зависи од личних чинилаца као и од чинилаца околине и 
међусобних интеракција. Квалитет живота има једнаке компоненте за све људе: садржи 
субјективну и објективну компоненту. Појам квалитет живота код особа са 
инвалидитетом прихваћен је као концепт који се односи на побољшање целокупног 
живљења особа са инвалидитетом. Овако осмишљен концепт садржи општи део 
заједнички за целу популацију, и посебан део који је специфичан само за особе са 
инвалидитетом, и који укључује следеће димензије: 
 Физичко стање које подразумева процену телесних функција,  
 Функционално стање које се односи на свакодневно, уобичајено функционисање, 
попут кретања, облачења, купања и сл. 
 Психолошко стање које се односи на емотивна стања (позитивна и негативна), 
когницију, самоконтролу 
 -Социјално стање - социјалне интеракције, подршке, учешћа у слободним 
активностима 
Суштина појма квалитета живота код особа са инвалидитетом је унапређење 
целокупног живота које се остварује кроз три нивоа: 
 Остварење основних људских потреба.  
 Доживљавање сатисфакције у аспектима који су важни за неку особу. 
 Постизање виших нивоа личног уживања и испуњености.  
Побољшање квалитета живота фокусира се на помоћ људима да уживају у 
животу. Полазећи од ова три нивоа, издваја се пет идеја које се остварују кроз 
принципе за унапређење квалитета живота:  
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 Квалитет живота има сличне аспекте, атрибуте и процесе у животима свих људи, 
нпр. исхрана, здравство, социјалне везе, 
 Квалитет живота је лична ствар. Иако је квалитет живота сличан процес за све 
људе, сличности се разилазе када појединци доносе одлуке и тада квалитет живота 
има лично значење.  
 Сам појединац може да суди о специфичним аспектима свог живота 
 Сви појединачни делови живота међусобно су повезани. Постоји повезаност и 
интеракција појединачних домена, који остварују једну целину.  
  Квалитет живота се непрекидно мења. Квалитет живота се мења из године у 
годину, па чак и из дана у дан.  
Квалитет живота особа са инвалидитетом није само резултат рехабилитаације 
већ и однос средине и психолошких особина појединца, што и приказује субјективно 
стање квалитета живота. Присуство било каквог инвалидитета код особе може да утиче 
на њен психофизички и социјални развој. Процена сопственог квалитета живота од 
стране особа са инвалидитетом је један о главних услова и први корак у стратегији 
побољшања квалитета живота ове популације (уочавање тешкоћа, прављење акционих 





1.2. Ставови према особама са  инвалидитетом  
 
Појава социјалног модела ометености наглашава улогу социјалних ставова у 
одражавању предрасуда и маргинализације усмерених према особама са 
инвалидитетом. (Бројчин, 2013) 
Алтман (према Радоман, 2005) дели социјалне ставове према особама са 
инвалидитетом у три групе:  
 ставови вршњака и значајних особа из околине  
 ставови професионалаца који раде са овим особама (лекари, психолози, социјални 
радници и др.) 
 општи ставови јавности. (Радоман, 2005) 
                         
7
https://www.cris.uns.ac.rs/DownloadFileServlet/Disertacija143030280669037.pdf?controlNumber=(BISIS)948
40&fileName=143030280669037.pdf&id=3626&source=NaRDuS&language=sr, датум приступа 27.01.2020. 
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Алтман анализира досадашња истраживања социјалних ставова и констатује да 
су најчешће испитиване варијабле у овим истраживањима биле степен контакта са 
особом са инвалидитетом, пол и старост испитаника чији су ставови испитани .Она 
открива да су нека истраживања потврдила позитивну везу близине контакта са особом 
са инвалидитетом и позитивног става према њима.
8
  
Недостатак знања, погрешне информације и маргинализација доводе до 
директног искључивања из образовања. Врло често људи кажу „неспособна особа“ 
уместо „особа која не може да хода“, чиме се немогућност хода узима као свеукупна 
неспособност те особе. Важно је водити рачуна о терминологији коју користимо, да ти 
термини не буду стигматизирајући, потцењивачки или обележени неким негативним 
емоцијама и ставовима. Уместо да се особе ословљавају њиховим инвалидитетом (нпр. 
хендикепирани или ретардирани), особе са инвалидитетом треба посматрати, пре свега, 
као људе и користити језик који то показује, ословљавати их именом, као и било кога 
другог. Људи који нису били у прилици да буду у контакту са особама са 
инвалидитетом (а благонаклоно су настројени према њима) често испољавају бојазност 
пазећи да ће направити неку грешку, да ће увредити особу са инвалидитетом и сл. што 
велики број људи спречава да успоставе контакт и комуникацију са њима. Међутим, 
сведоци смо свакодневног кршења основних људских права, присуства великог броја 
стереотипа и предрасуда, неприхватљивог односа према особама са инвалидитетом. 
Предрасуде представљају једну од највећих препрека за потпуну социјализацију и 
укључивање особа са инвалидитетом у друштво, а уједно су веома раширени у нашем 
друштву. (Кафеџић и сарадници, 2018) 
Особе са инвалидитетом су чланови друштва и као такви имају право да живе 
унутар локалних заједница из којих потичу. Држава треба да им омогући једнаке 
услове за живот у свим аспектима који су неопходни за постојање човека. (Бројчин, 
2013). 
Окружење се према особама с инвалидитетом односило различито током историје. 
У зависности од многобројниих фактора друштво је формирало ставове од  , од 
потпуно нехуманог односа и маргинализације, до интеграције и подједнаких 
могућности. Особе са инвалидитетом такође нису имале прилику да равноправно 
учествују у друштво тј.у неким сферама живота баш као и други људи. До промене 
ставова долази се такорећи последњих тридесетак година. Пришлин 1991.године 





наводи да се став усваја кроз интеракцију са социјалним окружењем, а да друштвене 
норме заправо утичу у великој мери на формирање ставова. Промена ставова 
коплексан је и дуготрајан процес и у великој мери зависи од сопственог искуства.  
Истраживања показују да се ставови деце која похађају основно образовање могу 
мењати и то у врло кратком периоду кроз пружање позитивног искуства у вези с 
особама са инвалидитетом. Такође деца могу мењати често став на основу прочитаног 
и испричаног, односно и на основу оног што нису лично искусила. Истраживања 
показују да се ставови деце која похађају основно образовање могу мењати и то у врло 
кратком периоду кроз пружање позитивног искуства у вези с особама са 
инвалидитетом. Такође деца могу мењати често став на основу прочитаног и 
испричаног, односно и на основу оног што нису лично искусила. Први корак ка 
формирању позитивном става деце према особама са инвалидитетом  треба бити и само  
укључивање деце у редовни  систем образовања. Рађена су многобројна истраживања 
на ову тему а нека од њих су: Горенфло и Горенфло долазе до закључка да испитаници 
имају позитивније ставове према особама са проблемима слуха уколико им се дају 
додатне информације о овој врсти инвалидитета. Каменов ,Јокић-Бегић и Лаури 
Корајлија такође долазе до истог закључка. Јукер на основу свог истраживања долази 
до закључка да су социодемографска обележја у вези са ставовима према особама са 
неком врстом инвалидитета (Хижман,Леутар,Канцијан, 2008). 
Ставови се стичу на основу искуства, карактеристика појединца, васпитања, 
окружења и још много других фактора. Ставови које формирамо још од детињства, од 
мајке, породице, друштва које нас окружује присутни су у нама и дубоко укорењени. 
Од ставова и уверења  много тога зависи, чак се повезују и са  доживљајем личне 
среће. Предрасуде су једна  врста ставова која нису поткрепљена  чињеницама, већ су 
ослоњене искључиво на неку од емоција. Из тог разлога ставови се лакше мењају под 
утицајем смисленог аргумената, док предрасуде остају отпорне  на логичну 
аргументацију. Изостављање штетних предрасуда постиже се кроз знање, 
информисање, образовање, читање, васпитање. Тек тако је могуће ослободити их се и 
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2.1. Појмовно одређење 
 
Реч медиј потиче од латинске речи медиум (medium), а која значи посредник.
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С тим у вези, масовни медији могу се објаснити и дефинисати као средство 
изражавања, односно средство јавног информисања. (Вељановски, 2009) 
Данас се термин медиј употребљава у два суштинска значења: 
 У техничком смислу- подразумевају се физичке ствари попут носача тона и слике 
(компакт дискови за снимање тона или видео записа), 
 У програмском смислу – подразумавају се класични медији (штапма, 
радио,телевизија а у новије време немогуће је не осврнути се и на интернет, 
мобилне телефоне и слично) (Вељановски, 2009) 
Kao најзначајније потребе публике најчешће се наводе:  
1. „Информативна (упознавање с догађајима и њиховим актерима) 
2. Коментаторска (формирање јавног мњења) 
3. Оријентацијска (друштвеног образовања или социјализације) 
4. Рекреативна (забава и опуштање)“ (Тојагић, 2012) 
Из свега наведеног, може се закључити, најпре да медији у одређеној мери 
зависе од других актера медијског система, али и да су масовни медији ту да остваре 




2.2. Врсте медијa 
 
Иако сваки медиј има сличну улугу у савременом друштву треба истаћи да нису 
сви медији исти по настанку нити по начину пропагирања одређеног садржаја. 
Основни критеријум за поделу медија је начин објављивања, односно дистрибуција 
садржаја. Ипак, у теорији се могу уочити и друге основе за класификацију.  
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 Новинске агенције 
 Интернет  
 
 Према садржају разлиикују се:  
 Медији општег типа 
 Специјализовани/усмерени/форматизовани медији 
 
 Према учесталости објављивања постоје: 
 Дневни 
 Недељни  
 Периодични 
 
 Према власништву: 
 Државни (јавни) 
 Приватни (комерцијални) 
 Медији цивилног сектора 
 





 Прекогранични (Вељановски, 2009). 
Штампа (реч штампа потиче из латинског језика и означава оно што је 
умножено на штампарској техници) још увек представља најраспрострањенији медиј 
помоћу ког се друштво информише. Главни циљ штампе јесте да обавести своје 
читаоце о догађајима који су се десили како у земљи тако и ван њених граница.Такође, 
један од циљева штампаних медија је да протумаче неке догађаје, затим да забаве 
помоћу фотографија, цртежа, и помоћу разних прилога (Коковић, 2011.) Историјски 
16 
 
гледано, штампани медији, односно новине, су најстарији масовни медији, који се на 
територији Европе појављују у 16 веку.
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Основне карактеристике новина су: 
 Периодичност - излазе редовно,у строго одређеном временском периоду, 
 Актуелност – истицање најважнијих вести, 
 Општост - разноврсност тема, 
 Публицитет - обухвата ширу групу људи (Коковић, 2011). 
„Новинске агенције се класично дефинишу као медиј трговине информацијама 
„на велико“, који прикупља вести да би их дистрибуирао другима – „малопродајним“ – 
медијима, углавном новинама и електронским медијима, који „пакују“ вести 
новинских агенција за сопствено дефинисано читатељство и публику.12 Међу глобално 
најзначајнијим агенцијама истичу се Асосиејтед прес (Associated Press), Ројтерс 
(Reuters) и Франц Прес (France Presse).
13
  
Радио се сматра најбржим, најсвежијим и најинформативнијим средством јавног 
комуницирања. Емисије информативног типа се учестало емитују у радијском 
програму. Представља трајно средство информисања али и ширења културе, забаве, 
едукације, спорта. (Коковић, 2011). Улога и значај радија су се мењали током времена, 
трансформишући начин на који грађани сазнају информације. До смањења 
релевантности и слушаности радијских програма долази након 1945. када са 
омасовљавањем телевизије бива редефинисана улога радија. Сличан утицај касније 
остварују и онлине медији.14 Ипак, радио и у данашње време остаје релевантан, 
доминантно нудећи зававне музичке садржаје, али и информативне програме. 
Телевизија се развила након Другог светског рата наметљиво и нагло. Реч 
телевизија потиче од комбинације двеју речи. Грчке речи теле (теле) што значи на 
растојању и латинске речи визија (vidare) што значи видим. У преношењу 
информација, али и при добијању публицитета учествују облик, покрет и звук. 
Обједињује аудитивне и визуелне вредности. Телевизија је у савременом периоду 
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http://www.shareyouressays.com/knowledge/history-of-journalism-and-the-evolution-of-print-
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постала доминантнији медиј у односу на друге из разлога што поседује магичну моћ 
визуелне перцепције. (Коковић, 2011) 
Интернет - појављује се на крају Хладног рата 1960-те године. Представља 
отворену мрежу где компјутер одређује пут којим ће се информација отпремити 
(Коковић, 2011). У данашње време интернет је распрострањен свуда око нас и 
представља замену за сваки медиј понаособ. Предност интернета је што се све налази 
на једном месту,брз је и једноставан за коришћење. Сви најважнији догађаји и значајна 
дешавања брзо и лако се проналазе управо на интернету. Стога је онлине простор 
идеалан за развој новог типа медија – онлајн портала који постају све 
распрострањенији, а приметно је и да традиционални медији и у свету и у Србији имају 
своја онлајн издања. Примера ради лист Блиц излази и као дневни штампани лист, али 




2.3. Најзначајнији медији у Србији 
 
Становништво Србије се путем различитих врста медија информишу о 
разноврсним друштевим, економским и политичким питањима. Релевантна светска 
истраживања показују да је телевизија један од доминантнијих медија. Тако се према 
подацима из 2014. Србија нашла на другој позицији према учесталости гледања ТВ 
програма. Сматра се да су грађани Србије дневно проводили и до 302 минута испред 
малог екрана
.16 
Ипак, грађанима је доступан широк спектар медија различите 
дистрибуције садржаја и динамике изласка. 
У Србији постоје три новинске агенције. Најстарија агенција јесте агенција 
Танјуг, а која је у делимичном државном власништву. Деведесетих година прошлог 
века основане су и две приватне новинске агенције Фонет и Бета. (Вељановски, 2009) 
Штампани медији у Србији су разноврсни. Поједини нуде широк спектар 
информација, а велики је број и специјализовних публикација које се баве ИТ темама, 
економијом, модом и слично. Међу тренутно најактуелније штампане медије са 
дневном динамиком изласка могу се навести: Блиц, Политика, Ало, Данас, Вечерње 
новости, Информер и Курир. Поједини листови су таблоидног типа, док медији попут 
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Политике, Вечерњих новости и дневног листа Данас негују високе новинарске 
стандарде.
17
 Најзначајнији медији који излазе једном недељно и који темама обично 
приступају са више детаља, нудећи експликацију друштвених феномена су: НИН, 
Време, Нови магазин и Недељник.
18
  
ТВ станице у Србији се деле на станице са националном фреквенцијом, локалне 
ТВ станице и станице које се емитују путем платформи кабловских оператера. 
Најзначајнији канали су Први програм јавног медијског сервиса Србије РТС-а, 
телевизија Пинк, телевизија Прва, телевизија Б92 и телевизија Хепи. Међу станицама 
које немају националну покривеност најзначајнија станица јесте телевизија Н1
19. 
ТВ 
станице постоје и на локалном нивоу, у готово свакој општини, а најпознатији међу 
локалним ТВ станицама јесте београдски Студио Б. 
Радио станице у већини случајева су фокусиране на музички прогрем. Према 
квалитету и разноврсности програма у Србији се истичу Први програм Радио Београда 
и радијски канали Радио телевизије Војводина.
20
 
Онлајн медији су најбројнија категорија медија у Србији. Готово сви 
традиционални медији имају своја онлајн издања. Примера ради, портали Блиц.рс, 
Курир.рс, Ало.рс, Новости.рс су међу најпосећенијим порталима, а уједно су онлине 
издања традиционалних медија (дневних листова). Други најзначајнији и искључиво 




3. Утицај медија на васпитање и формирање ставова 
 
3.1. Медији и васпитање 
 
Медији у великој мери утичу на свест и формирање ставова људи. Велики је 
број корисника интернета и самим тим долази до експанзије ширења вести и 
информација. У данашње време најчешће су деца и омладина корисници истог. На 
интернету и у оквиру свих медија омладина има увид у разноврсне приче које постају 
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њихова свакодневица. Кроз савремену технологију омладина има знатно бржи, бољи, 
детаљнији увид у оно што их окружује. 
Васпитање је један свеобухватан и комплексан процес. Друштвена појава која је 
стара колико и људско друштво. Јавља се из потребе преношења искуства старијих 
генерација на млађе генерације како би се оне што боље припремиле за живот у 
друштвеној заједници. Васпитање је континуиран процес усмерен на формирање 
човека, опстанка и развоја људског друштва.
22
 
Основне карактеристике васпитања су:  
 Представља друштвену и људску праксу; 
 Развијање и саморазвијање; 
 Формирање и самоформирање; 
 Обликовање и самообликовање личности. 
Васпитање је дуготрајан процес који формира личност под дејством различитих 
утицаја попут породице, институција и завршава се самоваспитањем. Васпитање и 
образовање су два процеса која не могу један без другог и заједно утичу на понашање, 
мишљење, свест, деловање и поступање појединца. (Славнић, Веселиновић, 2015) 
 
3.2. Утицај медија на понашање деце и омладине 
 
Нови век представља прекретницу у разним областима развоја друштва у чему 
дигитални медији имају можда и највећу улогу. Масовни медији, њихове представе 
утичу на схватање света, осећаја личног идентитета и пола, стил као и начин живота. 
Преносиоци масовне културе су масовни медији. Слику коју медији преносе често се 
не поклапа у потпуности са реалношћу. Понекад је одступање велико, толико да се 
медијска слика и реалност разликују у попуности. (Перић, 2008) 
Већина људи на постављено питање да ли оно што се приказује на телевизији 
као што су филмови пуни насиља могу да утичу и промене њихов живот одговоре  
углавном потврдно уз присећање на разне примере из околине, међутим када се 
постави питање да ли утиче на њих саме одговор је углавном негативан. Сматрају да 
тај ризик преузимају други али не и они. Разлика у оваквом ставу се у стручној 
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литератури назива ефектом треће особе. Овај термин уведен је из разлога што мали 
број људи сматра да се после гледања насиља у медијима понаша агресивно уз 
навођење доказа о агресивном понашању других. Често се као пример наводе деца која 
опонашају насиље из филмова или видео игрица. (Потер, 2011) 
Свако дете је у одређеној мери изложено утицају медија, нарочито дигиталних. 
Деца бивају изложена електронским медијима већ у првим годинама живота, а надаље 
тај утицај постаје све већи. Медији, нарочито интернет, телевизија и паметни мобилни 
телефони, налазе се свуда око њих: у кући, у школи, на улици, у аутомобилу, на 
саобраћајним станицама и аеродромима, у кафићима, а навикавање на медије дешава се 
брзо и неприметно. У развијеним и средње развијеним земљама (у које се убраја и 
Србија) мало је деце која доминантан део слободног времена проводе напољу, у игри 
са вршњацима, а све је више деце која сате проводе уз мобилни телефон, интернет и 
телевизију. (Павићевић, Петровић, 2015) 
Утицај телевизије не зависи само од програмских садржаја, већ и од формалне 
функције телевизије, као што су висока анимација, пренаглашене музичке деонице, 
визуелни и аудитивни специјални ефекти. Ове наведене карактеристике помажу у 
привлачењу и развоју дечије пажње. Телевизија и интернет имају велику улогу у 
животу младих. Захваљујући њима добијају се информације, могу се упознати 
различите културе, директно пратити дешавања у другим државама. Највећи утицај 
медији имају у области информалног и неформалног образовања и васпитања, али све 
више се иде ка томе да се искористе њихови позитивни утицаји и у сфери формалног 
образовања. Информално образовање су сва учења из искуства, која се стичу у 




Телевизија и интернет дају важне и значајне информације, образују, едукују, 
могу да промовишу здраве стилове живота и још много тема. Од свих масовних медија 
ова два највише утичу на формирање укуса и представљају убедљиво најбржи начин 
пласирања неке информације за млађе генерације. Нарочито је значајно информисање 
које подстиче децу, промовише њихове резултате, таленте и успехе, јер се на тај начин 
дете подстиче да буде боље и успешније. Неспоран је утицај интернета и телевизије на 
образовање, али и на културу. Данас се сматра да интернет има позитивне ефекте на 
друштво али постоји проблем везан за приватност, порнографију, интернет криминал и 





виртуелну заједницу. Његова лака доступност подразумева веће ризике и опасности за 
омладину спрам других форми медија. Деци се путем интернета и телевизије нуди 
увид у много садржаја, на интернету је то добрим делом нецензурисан садржај, док на 
телевизији има доста програма чији актери могу постати образац за њихово понашање. 
У вези тога можемо истаћи законску обавезу на нивоу Србије да телевизијске станице 
истичу пре и у току емитовања број година односно узраст за који садржаји емисије 
нису адекватни. Деца лако преузимају негативне обрасце које ови медији све више 
преносе а постоје и случајеви где деца опонашају оно што им се приказује. Иако је 
садржај на телевизији негативан треба напоменути да постоји велики број садржаја 
који имају позитиван утицај на понашање деце. Као пример можемо истаћи 
многобројне емисије на страном језику помоћу којих деца уче језик, развијају пажњу и 
слично. Дечији, културни и образовни програми губе проценте у укупном медијском 
садржају насупрот саджаја забавног карактера. Доказано је да деца која гледају дечије 
образовне емисије боље читају и имају развијеније језичке вештине. (Перић, 2008) 
Медији посебно телевизија, и интернет постали су један од најважнијих 
чинилаца у социјализацији деце и омладине. Они снажно утичу на друштвена 
понашања, и представљају најбитније средство у информирању, формирању, 
преношењу вредности, стварању визије света и живота, обликовању животних стилова 
и идентитета. Који су медији деци најпривлачнији? Статистике потврђује да деца 
највише времена проводе пред телевизором. Уважавајући све позитивне утицаје 
различитих телевизијских садржаја, ипак не можемо не упозорити на лош утицај како 
телевизије тако других медија. Телевизијски садржаји не само да могу да приказују 
насилне сцене, него може да учини да код особе дође до измењене перцепције, посебно 
код деце. Девијантно понашање деце и младих честа је тема натписа у новинским 
чланцима, различитим радијским и телевизијским емисијама.Оно о чему се ретко пише 
је могућа повезаност између медија и насилничког понашања деце и омладине као и 
могућност поремећаја понашања. (Мандарић, 2012) 
Не постоји опште прихваћена дефиниција девијантног поремећаја понашања 
иако у последњих 150 година поремећај понашања добија статус проблема који 
завређује пажњу научника и практичара. Постоји четири основна приступа у 
појмовном одређењу поремећаја понашања: 
 Правни приступ 
 Медицински приступ 
22 
 
 Специјално-педагошки приступ и  
 Емпиријски приступ. (Павловић, Ћитић, Павловић, 2010) 
У дефинисању појма поремећај у понашању наилази се на неколико проблема:  
 многобројне операционалне дефиниције у литературама, 
 велики број синонима који се користе за означавање појма поремећај у понашању 
 постојање класификација поремећаја у понашању. (Радуловић, 2014) 
Према ставовима Америчке академије за педијатрију (American Academy of 
Pediatrics) деца под утицајем медија уче посматрањем и опонашањем доступних 
садржаја. (Influence on Children Media, History of Media for Children, General 
Considerations, Studies of Media Influence, Domains of Influence, Recommendations)
24
 
Двадесети век са собом је донео развој медија, почевши од радија, телевизије, 
специјализованих штампаних публикација за децу. Иако су историјски малишанима у 
САД, где је и започела ера телевизије, пласирани едукативни садржаји, деци током 
времена доступни постају и други садржаји. Ово је нарочито уочљиво осамдесетих и 
деведесетих, када уједно долази и до развоја интернета.
25
 
Стога је утицај масовних медија, а нарочито телевизије, био предмет више 
иностраних студија. а током којих су истраживачи дошли до различитих закључака. 
Најпре истиче се да немају сви телевизијски програми лош утицај, али подаци, попут 
оних истакнутих у студији Америчке академије за педијатрију указују на негативне 
ефекте изложености неадекватним садржајима.
26
 
„Постојећа истраживања указују да: 
 Постоји веза између гледања насилног телевизијског програма и повећања степена 
насилног понашања код деце. 
 Прекомерно гледање телевизије доприноси повећању дечије гојазности. 
 Прекомерно гледање телевизије може имати штетан ефекат на учење и на 
академски учинак деце. 
 Гледање извесних програма може подстаћи неодговорно сексуално понашање. 
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 Телевизија је ефектан начин адвертајзинга производа деци различитих узраста“ 
27
 
Значај програма за децу на њихову едукацију и васпитање потврђује се и 
тежњом укључења специјалних програма за децу у програме јавних националних 
сервиса држава широм Европе. Јавни медијски сервис је независан и самосталан 
правни субјект који, обављањем своје основне делатности, омогућава остваривање 
јавног интереса у области јавног информисања, и пружа опште и свеобухватне 
медијске услуе које подразумевају информативне, образовне, културне и забавне 
садржаје намењене свим деловима друштва.“
28
  
Јавни медијски сервиси Радио-телевизија Србије на националном и Радио- 
телевизија Војводине на покрајинском нивоу, дужни су да се у свом раду руководе 
разновршношћу садржаја као једном од карактеристика јавног медијског сервиса, 
односно да и најмлађима обезбеде квалитетан програм. Поједини јавни сервиси 
предњаче у садржајима који ће на прави начин образовати и забавити децу, а по томе 
се истиче и најпознатији јавни медијски сервис ББЦ из Уједињеног Краљевства. Наш 
јавни медијски сервис, како се истиче у анализи из 2012. године, има мање садржаја 
овог типа, осим викендом када углавном емитује цртани програм. (Тојагић, 2012) 
Ипак, да ли и деци намењени садржаји, попут цртаних филмова и емисија, 
нужно имају позитиван утицај? У својим обраћањима ТЕД говорник, педијатар и 
истраживач Димитри Кристакис (Dimitri Christakis) уочава да чак и у раној фази учења, 
интензивно гледање телевизијског програма може утицати на развој синапси у мозгу. 
Једна од хипотеза др. Кристакиса односи се и на превелику стимулацију дечијег мозга 
у развоју и негативних последица које из овога произилазе. Наиме, дуги временски 
периоди посматрања дечијег ТВ програма са брзим променама слике и мноштвом 
кадрова могу обликовати ум тако да дете увек очекује једнако брзе промене. Ово 
касније доводи до немогућности фокусирања, односно поремећаја пажње. С тим у вези, 
истраживање његовог тима показује да сваки сат гледања (на дневном нивоу) ТВ 
програма код трогодишњака за 10 одсто повећава шансе за развијање поремећаја 
пажње у школи. Ипак, притом ће овакав негативан утицај имати забавни садржаји, док 




 Закон о јавним медијским сервисима Републике Србије, 








3.3. Утицај медија на ставове према особама са инвалидитетом 
 
 У стручној литератури постоје различита дефинисања термина став од који је 
једно од најпознатијих оно коју даје Kaрл Јунг наводећи да је у питању спремност да се 
делује на одређен начин.
30
 У свом одређењу Олпорт наводи да је став:„трајна 
ментална, односно неурална спремност формиранана основу искуства која врши 
директивни или динамички утицај на реаговање појединца на објекте и ситуације с 
којима долази у додир.“ (Рот, 2010) Често је и дефинисање у коме се став појашњава 
као: „стечена, релативно трајна и стабилна организација позитивних или негативних 
емоција, вредновања и реоговања према неком објекту“ 
31
 
 Према трокомпонентном моделу, који је познат и као АБЦ модел став се састоји 
из три компоненте: когнитивне, емоционалне и конативне. (Рот, 2010) 
Као што се да закључити на основу дефинисања самог термина когнитиван –
„(cognitivus) сазнањски, који се тиче сазнања, сазнајни и спознајни“, (Вујаклија, 1980) 
ова компонента односи се на знање о одређеном питању, групи или појединцу. Добар 
пример којим бисмо детаљније појаснили прву компоненту става било би атомско 
наоружање. Људи формирају позитиван или негативан став према атомском 
наоружању на основу знања о истом, док неки знају да је оно веома разорно, други ће 
имати много више знања (принципи на којима почива деловање овог наоружања). 
Когнитивна компонента поред знања и схватања обухвата и вредносне судове. Уз 
знање о неком пројекту, особа често исказује и суд тј.оцењује да ли је нешто добро или 
лоше, адекватно или неадекватно. (Рот, 2010) 
Емоционална компонента значи да се током формирања става човек ослања и на 
сопствене емоције. Када особа формира став о неком објекту код човека се јавља осећај 
пријатности или непријатности. Попут когнитивне компоненте и емоционална 
компонента је сложена јер се поред пријатности или непријатности могу jaвити низови 
емоција: саосећајност, поштовање, дивљење и слично. (Рот, 2010) 
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Конативна компонента заправо се односи на понашање у односу на објекат 
става.
32
 Тако ће особа са ставом о штетности атомског наоружања вероватније узети 
учешће у протестима против изградње нуклеарних постојења и залагати се за 
разоружавање. 
Питање утицаја медија на ставове и понашање једно је од питања о ком постоје 
различита истраживања. Телевизија, радио, магазини, дневни листови и генерално сви 
облици јавног информисања на неки начин образују публику, те би стога требало да 
остварују значајан утицај на формирање ставова. (Albarracin, Johnson, Zanna M, 2005) 
Дакле, може се закључити да медији могу деловати на сазнајну компоненту, тиме што 
ће публику информисати о свим значајним аспектима када су у питању различити 
облици инвалидитета. Такође, информације о конкретним животним причама особа са 
инвалидитетом могу апеловати на емоције, што је често намера различитих 
телевизијских програма. 
Притом, ефикасност медија може варирати у зависности од тога колико су 
појединци изложени одређеним порукама медија, о томе ко комуницира одређену 
поруку, начинима на које се порука преноси, али и од карактеристика појединца који 
прима поруку и на основу ње формира свој став.
33
 Већа изложеност порукама, може 
довести до лакше прихватања саме поруке, те израдње става у односу на њу. Стога се 
динамика извештавања медија и начин на који они пишу о инвалидитету и особама са 
инвалидитетом може сматрати значајном. 
Медији и кључне поруке које преносе могу утицати на све компоненте става. 
Недовољно информисана особа неће знати да ли је неки инвалидитет прелазно стање, 
да ли и како помоћи особи која је слепа, глува, аутистична и самим тим могу створити 
одбојност али и негативан став. Из тог разлога, медији, којима се у зависности од 
њихове врсте окрећу све генерације, могу у многоме допринети, информишући и 
преносећи информације о особама са инвалидитетом, те учинити да се чује и њихов 
глас. 
Позитивну улогу медија препознају и Ујединњене Hације (УН), које с једне 
стране уочавају поједине негативне тенденције, али и различите прилике за 
унапређење тренутних пракси. Према подацима УH особе са инвалидитетом нису 
довољно присутне у медијима, а често су представљене стереотипно и третирају се као 
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предмети сажаљења и милосрђа, као суперхероји  који су постигли велике подвиге 
како би надахнули друге особе са инвалидитетом. Ипак, оцењује се да медији имају 
капацитет да повећају свест и разумевање питања инвалидитета и тако утичу на 
инклузију особа са инвалидитетом.
34
 
II Истраживачки део 
1. Проблем истраживања 
 
Један од водећих проблема у формирању ставова према особама са 
инвалидитетом је управо неадекватна, или потпуно изостављена информисност опште 
популације о особама са инвалидитетом. Иако се велики број аутора бави овом темом 
она је и даље недовољно истражена на просторима наше земље. Такође, један од 
проблема је недостатак чланака, емисија, ТВ станица, интернет страница које се баве 
особама са ометеношћу, њиховим животима, образовањем, запошљавањем. Зато је 
проблем овог истраживања био да се испита утицај медија на формирање ставова 
према особама са инвалидитетом. 
 
2. Циљ и задатак истраживања 
 
Општи циљ истраживања је био да се утврди да ли медији имају утицај на формирање 
позитивних ставова према особама са инвалидитетом. 
Задаци истраживања су: 
1. Испитати  да ли медији својим извештавањем утичу на формирање ставова о особама 
са инвалидитетом. 
2. Испитати  да ли медији посвећују довољно простора особама са инвалидитетом. 
3. Испитати учесталост извештавања о особама са инвалититетом у медијима на 
локалном нивоу.  
4. Испитати учесталост извештавања о особама са инвалидитетом путем  штампаних и 
радио  медија. 
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5. Испитати да ли пол и место становања утиче на избор врсте медија приликом 
извештавања о особама са инвалидитетом 
3. Хипотезе истраживања 
 
Општа: 
Извештавање медија о особама са инвалидитетом утиче на формирање позитивних 
ставова опште популације према особама са инвалидитетом 
 
Посебне хипотезе: 
1. У медијима се  особама са инвалидитетом не посвећују довољно простора. 
2. Текстови у најутицајнијим медијима утичу на стварање позитивног става према 
особама са инвалидитетом. 
3. Медији на локалном нивоу ређе извештавају о особама са инвалидитетом. 
4. Штампани медији и радио ређе извештавају о особама са инвалидитетом. 
5. Пол и место становања не утичу на улогу медијана формирање ставова о особама са 
инвалидитетом. 
 
4. Узорак истраживања 
 
Узорком је обухваћено 75 испитаника са територије Републике Србије. Узорак 
је подељен на два подузорка, Први подузорак чинило је 14 испитаника који су 
запослени у медијима (новинари), док су други подузорак чинили испитаници опште 
популације (61 испитаник). Истраживање је спроведено на територији Републике 
Србије у августу 2019. године.  
Табела 1-Структура првог подузорка у односу на  пол 
Испитаници мушког 
пола 
5 35 % 
Испитаници женског 
пола 
9 65 % 





Табела2-Структура другог подузорка у односу на  пол 
Испитаници 
женског пола  
31 50,8 % 
Испитаници мушког 
пола 
30 42,2 % 
Укупно 61 100 %  
  
У односу на пол, први подузорак је чинило 35% испитаника мушког пола и 65% 
испитаника женског пола (Табела 1), док је други подузорак чинило 50,8% испитаника 
женског пола и 42,2% испитаника мушког пола (Табела 2).  
Табела3-Структура првог подузорка у односу на  начин  објављивања и дистрибуцију 
садржаја у медијима 
Врста медија F % 
Дневни лист 1 7.1 
Недељник или месечно 
издање 
3 21.4 
Радио 3 21.4 
TВ 4 28.6 
Онлајн портал 3 21.4 
 
У односу на врсту медија и дистрибуцију података (Табела 3)  узорак је био 
подједнак број штампаних медија. Навећи број испитаника (28,6%) је запослено на ТВ 
станицама, 28,4% је запослено у штампаним медијима (дневни лист, недељник или 
месечно издање), испитаници из радио станица заступљени су са 21,4%, баш као и 
испитаници онлајн медија. 
Табела4-Структура првог подузорка у односу на  територијалну распрострањеност 
Територија F % 
Локални медиј 6 42.9 
Национални медиј 8 57.1 
 
Када је у питању територијална распрострањеност (Табела 4), 57,1% испитаника 
је запослено у неком од медија који се дистрибуира, односно емитује на целокупној 
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територији Републике Србије, док 42,9%  чине локални медији - доступни само 
становницима одређених области.  
 







Други подузорак, у односу на место становања, чинило је 32% становника из 
сеоске средине и 67,2% испитаника из градске средине (Табела 5). 
5. Методологија истраживања 
 
5.1. Методе, технике и инструменти истраживања 
 
За прикупљање података коришћена су два упитника посебно креирана за 
потребе истраживања. Први упитник намењен је испитаницима који раде у медијима 
(новинаре), и односио се на врсте медија и модалитете извештавања о особама са 
инвалидитетом. Састојао се из 11 питања конципирана по моделу понуђених одговора 
или на допуњавање.  Други упитник је намењен општој популацији.Састојао се из осам 
питања која су процењивала ниво иформисаности и мишљење о учесталости 
присутних информација о особама са инвалидитетом у медијима. 
 
6. Резултати истраживања 
6.1.  Учесталост  извештавања о особама са инвалидитетом 
 
 Резултати о учесталости извештавања о особама са инвалидитетом 
показују (табела 6)  да без обзира на врсту медија 71,4% извештава понекад, 21,4% 
извештава често док скоро никад извештава 7,1% 
Место становања F % 
 Село  20 32,8% 
Град 41 67,2% 
Укупно 61 100% 
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 F % 
Понекад 3 75% 
Често 1 25% 
Укупно  4 100% 
Радио 
 F % 
Понекад 3 100% 
Укупно 3 100% 
ТВ 
 F % 
Понекад 3 75% 
Често 1 25% 
Укупно 4 100% 
Онлајн медији 
 F % 
Понекад 1 33,3% 
Често 1 33,3% 
Укупно 1 100% 
 F % 
Скоро никад 1 7.1% 
Понекад  10 71,4% 
Често  3 21.4% 
Укупно 14 100% 
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Табела 7 показује резултате за сваку од група испитаника (штампани медији, радио, ТВ 
и онлајн медији). Интересантан закључак јесте да испитаници запослени у радио 
станицама једногласно бирају категорију „понекад“ као одговор (100%), као и да је 
перцепија испитаника из категорија ТВ и штамани медији идентична. Запослени у 
онлајн медијима подједнако се опредељују (33,3%) за категорију „понекад“ и „често“. 














 У Табели 8 процентуално је  приказан одговор представника локалних медија, 
на основу којих се може извести закључак да се већина определила за категорију 
„понекад “(66,7%) и за опцију „Често“ када је у питању извештавање медија у Србији о 
особама са инвалидитетом (33,3%). 
 















Локални медији F % 
Понекад  4 66,7% 
Често  2 33,3% 
Укупно 6 100% 
Национални  медији F % 
Скоро никад 1 12,5% 
Понекад 6 75% 
Често 1 12,5 
Укупно 8 100% 
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Табела 9 нам говори да су се припадници националних медија у 75 % случајева 
определили за категорију „понекад“ затим за опцију „скоро никад“ , „често“ у 12,5 % 
случајева када говоримо о процентима извештавања у односу на националне медиије. 
 























Укупно  14 100 % 
 
Резултати приказани у табели 10 показују да 35,7% медија објављује 
информације у вези особа са инвалидитетом најмање 3 пута годишње, док 64,3% 
објављује једном на месечном нивоу. 
 
 
Табела 11-Учесталост објављивања садржаја о особама са инвалидитетом – штампани 
медији; радио; ТВ, онлајн медији 
 
Штампани медији 
  F % 
Медиј објављује 
информације овог типа 









информације у просеку 




Укупно 4 100% 
Радио 
  F % 
 
Медиј објављује 
информације овог типа 






 Медиј објављује 
информације у просеку 






Укупно 3 100% 
ТВ 
 F % 
 Медиј објављује 
информације овог типа 




информације у просеку 
једном месечно или 
чешће 
3 75% 
Укупно 4 100% 
Онлајн медији 
Медиј објављује 
информације овог типа 




информације у просеку 





Укупно 3 100% 
 
 У табели 11 представљена је  учесталости објављивања садржаја о особама са 
инвалидитетом у медијима са различитом дистрибуцијом садржаја. На основу 
добијених података можемо закључити да код штампаних медија, радија и онлајн 
медија не постоје значајнија одступања резултата у односу на генерални однос 
објављивања информација. Једино у случају ТВ-а 75% испитаника истиче да њихов 
медиј пласира информације једном месечно или чешће.  
 
Табела 12-Учесталост објављивања садржаја о особама са инвалидитетом- локални и 
национални медији 
 
     
Локални медији 
 F % 
Медиј објављује 
информације овог типа 




информације у просеку 
једном месечно или 
чешће 
3 50% 
Укупно 6 100% 
Национални медији 
 F % 
Медиј објављује 
информације овог типа 




информације у просеку 





Укупно 8 100.0 
 
Табела 12 представљена је процентуална дистрибуција одговора представника 
локалних и националних медија, на основу које се може извести закључак да 
национални медији посвећују више простора темама у вези особа са инвалидитетом.  
Без обзира на  учесталост, медији могу извештавати о великом броју тема у  вези особа 
са инвалидитетом.  
Питање број пет упитника за медије дизајнирано је тако да пружи одговор о темама, те 
испитаницима остави могућност да на скали од 1 до 5 оцене колико су одређене 
информације присутне у извештавању медија 
Табела 13-Заступљеност типа информација/тема у вези особа са инвалидитетом: 
процентуални приказ 
 
Информације о одлукама на националном и локалном нивоу, а које могу 
имати утицај на положај особа са инвалидитетом 
 
 F % 
















  14 
 
100% 
Информације о раду различитих удружења особа са инвалидитетом 
 F % 
Скоро никад 1 7,1% 
Понекад 6 42,9% 
Често 4 28,6% 
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Скоро увек  3 21,4% 
Укупно 14 100% 
Информације о образовању особа са инвалидитетом – инклузија 
 
 F % 
Скоро никад 2 14,3% 
Понекад 6 42,9% 
Често 3 21,4% 
Скоро увек  3 21,4% 
Укупно 14 100 
Истраживања о бројности, положају и правима особа са инвалидитетом 
 
 F % 
Никад 1 7,1% 
Скоро никад 1 7,1% 
Понекад 8 57,1 
Често 1 7,1 
Скоро увек  3 21,4 
Укупно 14 100 
Информације о политици запошљавања особа са инвалидитетом 
 
 F % 
Скоро никад 1 7,1% 
Понекад 9 64,3% 
Често 3 21,4% 
Скоро увек  1 7% 
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Укупно 14 100 
Информације о начинима рехабилитације и рехабилитационим центрима у 
Србији 
 
 F % 
Никад 1 7,1% 
Скоро никад 8 57,1% 
Понекад 4 28,6% 
Често 1 7,1 
Укупно 14 100 
Информације о бенефицијама које имају особе са инвалидитетом 
 
 F % 
Никад 2 14,3% 
Скоро никад 1 7,1% 
Понекад 8 57,1% 
Често 2 14,3% 
Скоро увек 1 7,1% 
Укупно 14 100 
 
Табела 13 садржи процентуални приказ одговора које су дали испитаници. 
Тумачењем ових елемената, уколико се оцена 1 и 2 узму као покаатељ ниже 
присутности теме, 3 као умерена присутност и 4 и 5 као висока присутност теме у 
укупном извештвању медија, могуће је закључити следеће: 
 За већину наведених тема може се рећи да су умерено до високо присутне у 
укупном извештавању медија.  
 Једина тема са изразито ниском присутношћу јесте информисање о 
начинима рехабилитације и рехабилитационим центрима у Србији 
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 Као најзаступљеније теме могу се истаћи: информације о одлукама на 
националном и локалном нивоу, а које могу имати утицај на положај особа 
са инвалидитетом и информације о раду различитих удружења особа са 
инвалидитетом. 
 
Табела 14-Заступљеност типа информација/тема у вези особа са инвалидитетом  
 
 
Врста информације N средња вредност 
Информације о одлукама на националном 
и локалном нивоу, а које могу имати 
утицај на положај особа са 
инвалидитетом 
14 3.71 
Информације о раду различитих 
удружења особа са инвалидитетом 
14 3.64 
Информације о образовању особа са 
инвалидитетом – инклузија 
14 3.50 
Истраживања о бројности, положају и 
правима особа са инвалидитетом 
14 3.29 
Информације о политици запошљавања 
особа са инвалидитетом 
14 3.29 
Информације о начинима рехабилитације 
и рехабилитационим центрима у Србији 
14 2.36 
Информације о бенефицијама које имају 
особе са инвалидитетом 
14 2.93 
Valid N (listwise) 14  
 
Средње вредности од 3,71 и 3,64 потврђују закључак о информацијама о 
националним и локалним политикама и информацијама о раду удружења као 
најзаступљенијим. Још једном се уочава и мањи скор за информације о начинима 
рехабилитације, што потврђује да медији ову тему перципирају као мање заступљену у 
извештавању њихових медија. Средње вредности код појединих тема говоре у прилог 
оцени да су те теме умерено до високо присутне. 
Истоветан процес анализе и тумачења резултата примењен је на питање о 
заступљености информација које се односе на различите врсте инвалидитета. 
Пронцентуални приказ исказан је текстуално у Табели 8. 
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Одговори су махом концентрисани око средње вредности, док је дистибуција 
одговора на крајњим вредностима мања. Уочава се умерена присутност информација о 
конкретним типовима инвалидитета. 
 Најзаступљеније су информације о проблемима менталног здравља, а затим 
следе информације о аутизму, Дауновом синдрому и хроничним болестима. 
 Проблеми читања/писања и проблеми говора су најмање заступљени. 
 
 
Табела 15-Заступљеност информација о одређеним врстама инвалидитета 
 
Са сметњама и поремећајима слуха 
 F % 
Скоро никад 4 28% 
Понекад 7 50% 
Често 2 14.3% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Са сметњама и поремећајима вида 
 F % 
 Скоро никад 2 14.3% 
 Понекад 7 50% 
 Често 4 28.6% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100.0 
Са говорно језичким поремећајима 
   
 Скоро никад 4 28.6% 
Понекад 8 57.1% 
Често 2 14.3% 
Укупно 14 100% 
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Са проблемима читања и писања 
 
 F % 
Скоро никад 4 28.6% 
Понекад 9 64.3% 
Често 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Хроничне болести 
 
 F % 
Скоро никад 1 7.1% 
 Понекад 7 50% 
Често 5 35.7% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Ретке болести 
 F % 
Скоро никад 2 14.3% 
Понекад 7 50% 
Често 4 28.6% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100 
Инвалиди рада 
 F % 
Скоро никад 2 14.3% 
Понекад 10 71.4% 
Често 2 14.3% 
Укупно 14 100% 
Телесни инвалидитет 
 F % 
Скоро никад 2 14.3% 
Понекад 7 50% 
Често 4 28.6% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Проблеми аутизма 
 
 F % 
Скоро никад 1 7.1% 
Понекад 6 42.9% 
Често 6 42.9% 
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Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Проблеми менталног здравља 
 F % 
Понекад 7 50% 
Често 6 42.9% 
Скоро увек 1 7.1% 
Укупно 14 100% 
Проблеми интелектуалног функционисања  
 F % 
Скоро никад 1 7.1% 
Понекад 10 71.4% 
Често 3 21.4% 
Укупно 14 100% 
 
6.2.  Утицај медија на формирање ставова о особама са инвалидитетом  
 
На основу резултата добијених истраживањем, 57,14% испитаника сматра да 
њихов медиј остварује утицај на мишљења опште популације, док преосталих 42,86% 
сматра да је њихов утицај делимичан. 
Посматрано према врсти медија, 75% испитаника из групе ТВ и 66,67% из групе 
онлајн медија сматра да утиче на ставове опште популације. У случају испитаника из 
групе радио, двотрећинска већина сматра да има делимичан утицај. У случају 
штампаних медија дистрибуција између одговора да и делимично износи 50%:50%. 
 
 
Табела 16-Сматрате ли да кроз извештавње медија у којем радите остварујете 
утицај на ставове опште популације о особама са инвалидитетом? 
 F % 
Да 8 57.1& 
Делимично 6 42.9% 





Табела 16-Сматрате ли да кроз извештавње медија у којем радите остварујете утицај на 




 F % 
 Да 2 50% 
 Делимично 2 50% 
Укупно 4 100% 
Радио 
 F % 
Да 1 33.3% 
 Делимично 2 66.7% 
Укупно 3 100% 
   




 Да 3 75% 
Делимично 1 25% 
Укупно 4 100% 
   
Онлајн медији 
 
 F % 
Да 2 66.7% 
Делимично 1 33.3% 
Укупно 3 100% 






Табела 17-Сматрате ли да кроз извештавње медија у којем радите остварујете утицај на 




 F % 
Да 2 33.3% 
Делимично 4 66.7% 
Укупно 6 100% 
 
Национални медији 
 F % 
Да 6 75.0 
Делимично 2 25.0 
Укупно 8 100.0 
   
   
 
Уочљива је и разлика имеђу већинских одговора представника локалних и 
националних медија (Табела 17). Док испитаници из групе национални медији у 75% 
случајева оцењују да имају утицај на ставове опште популације 66,67% испитаника из 
групе локални медији сматра да има делиичан утицај. 
 
Табела 18-Тип медија са највећим утицајем на ставове опште популације о особама са 




 F % 
ТВ 3 75% 
Онлајн медији 1 25% 
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Укупно 4 100% 
Радио 
 F % 
ТВ 2 66.7% 
 Радио 1 33.3% 
Укупно 3 100% 
   









ТВ 3 75% 
Укупно 4 100% 
   
Онлајн медији 
 
 F % 
ТВ 2 66.7% 
Радио 1 33.3% 
Укупно  3 100% 
 
 
Сви испитаници, независно од врсте медија били, виде ТВ као најзначајнији. 
Испитаници из штампаних медија једини као утицајане препознају онлајн медије. 
Трећина испитаника из радио редакција, свој медиј оцењује као утицајн. Представници 
ТВ станица, њих 25% процењује да највише утицаја остварују штампани медији. 
Интересантан податак јесте перцепција 33% испитаника из онлајн медија који радио 






Табела 19-Тип медија са највећим утицајем на ставове опште популације о особама са 
инвалидитетом – локални и национални медији 
Локални медији 
 F % 
ТВ 5 83.3% 
Радио 1 16.7% 
Укупно 6 100% 
Национални медији 
 F % 





ТВ 5 62.5% 
Радио 1 12.5% 
Онлајн медији 1 12.5% 
Укупно 8 100% 
   
 
 
На нивоу националних медија, након доминантног ТВ-а следе једнако 
заступљени радио, онлине и штампани медији. Представници локалних медија у 
83,33% одабирају ТВ, а потом следи радио са 16,67%. 
 
6.2.1. Анализа ставова и информација које испитаници имају о особама са 
инвалидитетом 
 
Највећи део испитаника њих 41% сматра да је мало упућен, а 36,1% своју 
информисаност оцењује као делимичну. 14,8% даје одговор упућен сам. 3,3% сматра да 






Табела 20–Процена информисаности о особама са инвалидитетом 
 F % 
Уопште нисам упућен 2 3,3% 
Мало сам упућен 25 41,0% 
Делимично сам упућен 22 36,1% 
Упућен сам 
9 14,8% 
У потпуности сам 




Највећи део испитаника њих 41% сматра да је мало упућен, а 36,1% своју 
информисаност оцењује као делимичну. 14,8% даје одговор упућен сам. 3,3% сматра да 
није уопште упућено, а 4,9% да је у потпуности упућено.  
Конкретни ставови опште популације о могућностима запослења особа са 
инвалидитетом, здравственом заштитом и образовањем приказани су у табели 20. 
 
Табела 21–Ставови опште популације о особама са инвалидитетом 
Особе са инвалидитетом треба да имају одеђене бенефиције при запослењу? 
 F % 
1 Потпуно се не слажем 7 11,5% 
2 Делимично се не 
слажем 2 3,3% 
3 Не знам, немам 
мишљење 3 4,9% 
4 Делимично се слажем 
11 18% 
5 Потпуно се слажем 
38 62,3% 
Укупно 61 100% 




 F % 
1 Потпуно се не слажем 20 32,8% 
2 Делимично се не 
слажем 16 26,2% 
3 Не знам, немам 
мишљење 19 31,1% 
4 Делимично се слажем 
2 3,3% 




Особама са инвалидитетом је омогућен довољан број радних места у државном 
сектору? 
 F % 
1 Потпуно се не слажем 16 26,2% 
2 Делимично се не 
слажем 20 32,8% 
3 Не знам, немам 
мишљење 16 26,2% 
4 Делимично се слажем 
4 6,6% 




Особе са инвалидитетом подједнако квалитетно могу да обављају радне задатке 
на послу? 
 F % 
1 Потпуно се не слажем 2 3,3% 
2 Делимично се не 
слажем 7 11,5% 
3 Не знам, немам 
мишљење 6 9,8% 
4 Делимично се слажем 
29 47,5% 






Особе са инвалидитетом имају једнаке могућности за квалитетно образовање? 
 F % 
1 Потпуно се не слажем 11 18% 
2 Делимично се не 
слажем 12 19,7% 
3 Не знам, немам 
мишљење 8 13,1% 
4 Делимично се слажем 
12 19,7% 






На основу анализе података можемо представити неколико најважнијих закључака:  
 Чак 62,3% испитаника сматра да особе са инвалидитетом треба да имају  
одређене бенефиције при запослењу. 18% њих делимично се слаже са овом 
изјавом, док се 3,3% делимично не слаже а 11,5% недвосмислено изражава став 
да особе са инвалидитетом не треба да имају бенефиције при запослењу. У вези 
права на рад, постављена су још два питања, а у вези доступности запослења у 
приватном и јавном сектору. За разлику од претходног питања, где је постотак 
оних који немају став и мишљење износио свега 4,9%, код поменутих питања 
нешто мање од једне трећине испитаника сматра да нема став. 32,8% се у 
потпуности не слаже са ставом да је особама са инвалидитетом омогућен 
довољан број радних места у приватном сектору, док се 26,2% се делимично не 
усаглашава. Слично је и са ставом о броју радних места у јавном, односно 
државном сектору – 26,2% сматра да није омогућен њихов довољан број, са 
чиме се делимично усаглашава 32,8% испитаника.  
 Када је у питању процена способности за рад 75,4% испитаника се делимично и 
у потпуности слаже да особе са инвалидитетом подједнако квалитетно могу 
обављати радне задатке. Став по у овом случају нема 9,8%, док се њих 14,8% 
делимично или у потпуности не слаже да особе са инвалидитетом могу достићи 
једнак квалитет рада као и особе без неке врсте инвалидитета. 
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 42,9% испитаника се у потпуности или делимично усаглашава са тврдњом да 
особе са инвалидитетом имају једнаке могућности за квалитетно образовање. 
Оних који се делимично или у потпуности не усаглашавају је 37,7% док 13,1% 
испитаника нема формиран став на ову тему.  
6.2.2. Утицај медија на формирање ставова 
 
Трећи сегмент упитника бави се начинима на које испитаници формирају или су 
формирали своје ставове о особама са инвалидитетом, а са фокусом на медије како 
средство информисања и едукације. Перцепција улоге медија у овом процесу 
разматрана је кроз неколико питања. Такође, у анализу добијених података као 
варијабле су укључени пол испитаника и место становања, а како би били изведени 
закључци у којој мери они утичу на улогу коју имају медији.  
Питање број 6, осмишљено је тако да да увид увид у изворе чија комуникација и 
мишљење утичу на формирање ставова о особама са инвлидитетом. Оценом од 1 до 5 
где 1 значи одсуство утицаја оличено у изјави „Уопште није имао утицај“, а 5 
континуирани утицај, испитаници су дали процену утицаја следећих група и актера:  
 Породично окружење; 
 Образовни систем; 
 Пријатељи и околина; 
 Особе са инвалидитетом; 
 Медији 
Процентуални приказ одговора дат је у табели 22, док је аритметичка средина 
исказана у табели 23. 
 
Породично окружење 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 15 24,6% 
2 Углавном није имао 
утицај 15 24,6% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 13 21,3% 
4 Често је имао утицај 10 16,4% 
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5 Скоро увек је имао 
утицај 8 13,1% 
Укупно 61 100% 
Образовни систем 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 10 16,4% 
2 Углавном није имао 
утицај 15 24,6% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 21 34,4% 
4 Често је имао утицај 8 13,1% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 7 11,5% 
Укупно 61 100% 
Пријатељи и околина 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 7 11,5% 
2 Углавном није имао 
утицај 14 23,0% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 20 32,8% 
4 Често је имао утицај 18 29,5% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 
2 3,3% 
Укупно 61 100% 
Особе са инвалидитетом 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 8 13,1% 
2 Углавном није имао 
утицај 12 19,7% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 21 34,4% 
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4 Често је имао утицај 6 9,8% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 14 23% 
Укупно 61 100% 
Медији 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 16 26,2% 
2 Углавном није имао 
утицај 19 31,1% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 17 27,9% 
4 Често је имао утицај 7 11,5% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 2 3,3% 









Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност - породично окружење 
15 2.69 
Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност - образовни систем 
15 2.79 
Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност - пријатељи и околина 
13 2.90 
Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност - особе са инвалидитетом 
10 3.10 
Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност – медији 
8 2.34 
Укупно 61  
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Посматрајући оцену утицаја медија према полу и месту становања, за групу 
мушкараца може се навести да је процентуално, највећи број испитаника изразио став 
да медији понекад имају утицај (33,3%), односно утицај на скали оценио оценом 3. 
Велика већина одговора у овом случају концентрисана је на вредностима 1 и 2, а које 
означавају одсуство утицај или благо присуство ( укупно 50%). 13,3 % сматра да медиј 
као извор информација често има утицај, а скоро увек је одговор свега једног од 30 
испитаника 
Табела 24-Оцените у којој су мери медији утицали на Ваше ставове и информисаност 
(испитаници женског пола) 
 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 
8 25,8% 
2 Углавном није имао 
утицај 
12 38,7% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 
7 22,6% 
4 Често је имао утицај 3 9,7% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 
1 3,2% 
Укупно 31 100% 
 
Табела 25-Оцените у којој су мери медији  утицали на Ваше ставове и информисаност 





Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност – медији 
30 2.26 




Код испитаника женског пола још је уочљивија доминантност нижег 
вредновања утицаја медија на ставове о особама са инвалидитетом. Тако је оцену 1 и 2 
дало чак 64,5% испитаница, док став о делимичном утицају изнноси њих 22,6%. За 
одговор да медији скоро увек имају утицај одлучило се 9,7%. Скоро увек  јеимао 
утицај је одговор  са 3,2 % заступљености. (Табела 25) 
Табела 26-Оцените у којој су мери медији  утицали на Ваше ставове и информисаност 








Може се уочити  и да је средња вредност  која у овом случају износи 2,43%. 
(Табела 26 ) мања у поређењ и са укупним узорком и са испитаницима мушког пола.  
 
Табела 27-Оцените у којој су мери медији утицали на Ваше ставове и информисаност 
(испитаници мушког пола) 
 
  
  F % 
Уопште није имао 
утицај 
8 26.7% 
 Углавном није имао 
утицај 
7 23.3% 
Делимично је имао 
утицај (понекад) 
10 33.3% 
Често је имао утицај 4 13.3% 
 Бр Средња 
вредност 
Оцените у којој су мери следећи 
извори утицали на Ваше ставове и 






Скоро увек је имао 
утицај 
1 3.3% 1 
3.3 
Укупно 30 100% 
 
 
Табела 28-Оцените у којој су мери медији утицали на Ваше ставове и информисаност -град 
 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 
11 26,8 
2 Углавном није имао 
утицај 
11 26,8% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 
12 29,3% 
4 Често је имао утицај 6 14,6% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 
1 24,4% 
Укупно 41 100% 
 





Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност – медији 
30 2.39 
Укупно 30  
 
Испитаници са пребивалиштем у градовима (Табела 28 и Табела 29 ) у 53,7% 
случајева утицај  медија на ставове о особама са инвалидитетом оцењује са 1 и 2, 
средњу оцену 3 даје њих 29,3%, док став да медији често имају утицај има 14,6%. 









Табела 30-Оцените у којој су мери медији утицали на Ваше ставове и информисаност – село 
 
 F % 
1 Уопште није имао 
утицај 
5 25% 
2 Углавном није имао 
утицај 
8 40% 
3 Делимично је имао 
утицај (понекад) 
5 25% 
4 Често је имао утицај 1 5% 
5 Скоро увек је имао 
утицај 
1 5% 
Укупно 41 100% 
 
Табела 31-Оцените у којој су мери медији  утицали на Ваше ставове и информсаност – село 
 
 Бр Средња вредност 
Оцените у којој су мери следећи извори утицали на 
Ваше ставове и упућеност – медији 
30 2.25 
Укупно 30  
 
Испитаници из сеоских подручја дају оцену 1 и 2 у 65% случајева, следи став да је 
утицај медија делимичан (25%), док су оцене 4 и 5 заступљене са по 5%. (Табела 30) 
Средња вредност одговора испитаниа из ове групе износи 2,25.(Табела 31) 
Табела 32– Да ли сматрате да медији довољно информишу општу популацију о особама са 
инвалидитетом?  
 F % 
1 Да, медији довољно 
информишу о особама 
са инвалидитетом 
2 3.3% 
2 Не, сматрам да се 






Не, сматрам да се 




Укупно 61 100% 
 
Већина испитаника, њих 65,6% смата да се медији не баве довољно особама са 
инвалидитетом, а свега 3,3% изјављује да медији довољно информишу. (Табела 32) 
Уколико се упореде средње вредности за сваку од група, може се закључити да 
је просечна оцена испитаника из групе село најмања (2,25). Следе испитаници из групе 
испитаника женског пола (2,26), групе из града (2,39) и групе испитаника мушког пола 
(2,43).  
Табела 33-Да ли сматрате да медији довољно информишу општу популацију о особама са 
инвалидитетом? Испитаници мушког и женског полаи испитаници из сеоске и градске 
средине 
 
Испитаници мушког пола 
 F % 
2 Не, смартам да се 




3 Не, сматрам да се 




Укупно 30 100.0% 
Испитаници женског пола 
 F % 
1 Да, медији довољно 
информишу о особама 
са инвалидитетом 
2 6.5% 
2 Не, сматрам да се 






3 Не, сматрам да се 




Укупно 31 100.0% 
Испитаници из градских средина 
 F % 
1 Да, медији довољно 
информишу о особама 
са инвалидитетом 
1 2.4% 
2 Не, сматрам да се 




3 Не, сматрам да се 




Укупно 41 100% 
Испитаници из сеоских средина 
 F % 
1 Да, медији довољно 
информишу о особама 
са инвалидитетом 
1 5.0% 
2 Не, сматрам да се 




3 Не, сматрам да се 








Табела 33 показује процентуалну дистрибуцију одговора испитаника 
категорисаних према полу и месту становања. На основу изнетог могуће је закључити 
следеће: 
 Испитаници мушког пола сматрају да се медији уопште не баве особама с 
инвалидитетом (43,3%) или да се не баве довољно (56,7%).  
 Испитанице такође највећим делом сматрају да се медији не баве довољно 
(74,2%), а 19,4% да се медији уопште не баве особама са инвалидитетом. Двоје 
од 31 испитаника верује да медији довољно информишу. 
 Слична је ситуација и код испитаника из градских средина. За одговор „Не, 
сматрам да се медији не баве довољно особама са инвалидитетом“ одлучило се 
65,9% испитаника.“Не, сматрам да се медији уопште не баве особама са 
инвалидитетом“ рекло је 19,4%, док „Да, медији довољно инфомишу о особама 
са инвалидитетом“ тврди 6,5% испитаника. 
Да медији не инфомишу довољно мисли 65% испитаника из сеоских средина, 
30% да се не баве уопште овом групом, а један испитаник да инфоришу довољно 
 
Табела 34–Тип медија из ког испитаници сазнају о особама са инвалидитетом (процентуални 
приказ) 
 
 F % 
1 ТВ емисија 25 41.0% 
2 Извештавања дневних 
листова, недељника и 
часописа 
4 6.6% 
3 Путем радија 4 6.6% 
4 Путем онлајн медија 28 45.9% 
Укупно 61 100.0% 
 
Табела 35–Тип медија из ког испитаници сазнају о особама са инвалидитетом испитаници 
женског и мушког пола и испитаници из сеоске и градске средине 
 
Испитаници мушког пола 
 F % 
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1 ТВ емисија 16 53.3% 
2 Извештавања дневних 
листова, недељника и 
часописа 
2 6.7% 
3 Путем радија 4 13.3% 
4 Путем онлајн медија 8 26.7% 
Укупно 30 100.0% 
Испитаници женског пола 
 F % 
1 ТВ емисија 9 29.0% 
2 Извештавања дневних 
листова, недељника и 
часописа 
2 6.5% 
4 Путем онлајн медија 20 64.5% 
Укупно 31 100.0% 
Испитаници из градских средина 
 F % 
1 ТВ емисија 15 36.6% 
2 Извештавања дневних 
листова, недељника и 
часописа 
4 9.8% 
3 Путем радија 2 4.9% 
4 Путем онлајн медија 20 48.8% 
Укупно 41 100.0% 
Испитаници из сеоских средина 
 F % 
1 ТВ емисија 10 50.0% 
3 Путем радија 2 10.0% 
4 Путем онлајн медија 8 40.0% 
Укупно 20 100.0% 
 
 




Додатно се може уочити: 
 Мушкарци се чешће информишу путем ТВ-а (53.3%).Уопште се не информише 
се путем радија.  
 Мушкарци се чешће информишу путем онлајн медија (64,5%), а најмање путем 
штампаних медија (6,5%).  
 Градска популација се већински информише путем онлине медија (48,8%), а 
најмање путем радија (4,9%). 
 Сеоска популација се већински информише путем ТВ емисија (50%). Уопште се 
не информише се путем штампаних медија. 
 
7. Дискусија резултата 
 
Представници медија већински (57,14%) сматрају да медији за које раде 
остварују утицај на ставове особа са инвалидитетом. Једино представници радио 
новинара сматрају свој утицај делимичним. Ипак, овакво мишљење се не поклапа са 
проценом испитаника из опште популације. Они утицај медија на своје ставове и 
упућеност  о особама са инвалидитетом просечно оцењују оценом 2,34, што значи да 
су одговори махом концентрисани на нижим вредностима 1 и 2, односно тврде да 
медији уопште нису имали утицај или да углавном нису имали утицај. Свега 14.8% 
сматра да медији често или скоро увек имају утицај на формирање става о особама са 
инвалидитетом. 
35,71% представника медија изјавило је да  њихови медији објављују 
информације у вези особа са инвалидитетом најмање три пута годишње. 64,29% 
испитаника тврди да се информације објављују мининум једном на месечном нивоу. 
Представници медија доминантно сматрају да медији у Србији понекад извештавају о 
особама са инвалидитетом. Овакав став уочљив је код представника готово свих врста 
медија укључујући штампане медије, ТВ и радио (где је 100% испитаника имало 
овакав став). Једино у случају онлајн медија, уочен је уједначен број одговора којима 
се изражавају став да медији често извештавају; став да медији скоро никад не 
извештавају и став да медији понекад извештавају о темама у вези особа са 
инвалидитетом. Став о повременом извештавању доминантан је и без обзира да ли је 
реч о испитаницима запосленим у националним или локалним медијима.  
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66,67% представика локалних медија истиче да понекад извештава о особама са 
инвалидитетом, ваш као и 75% медија са националном покривеношћу. 33,33%  
испитаника са локала верује да извештава често. Овај одговор даје 12,50% њихових 
колега из медија који су доступни на целој територији Србије. Ови подаци не говоре у 
прилог већој заступљености новинарских прича о особама са инвалидитетом на 
националном нивоу. 
Штампани медији и радио, због чињенице да примат добијају ТВ и онлајн 
медији као све популарнији, неретко се виде као медији чији утицај слаби. Конкретно 
истраживање показује да радио понекад објављује информације о особама са 
инвалидитетом (што тврди 100% испитаника), док штампани медији вести, приче и 
анализе овог пита објављују понекад (75%) или често (25%). Процена учесталости 
извештавања иста је за ТВ и штампане медије, док једино у случају онлајн медија 
постоји група испитаника која истиче да њихов медиј скоро никада не објављује 
информације о особама са инвалидитетом (1/3 испитаника).  
Оцена испитаника из опште популације која испитује да ли се медији имају 
утицај на формирање става о особама са инвалидитетом показује да они у већини 
случајева утицај медија виде као делимичан без обзира на пол и место становања, 
обзиром да ово мишљење изражава 56,7% испитаника мушког пола; 65,9% испитаника 
женског пола, 74,2% испитаника из градских средина као и 65% испитаника из сеоских 
подручја. Група испитаника мушког пола једина је код које нико није изразио став да 
медији информишу довољно, на основу чега се може закључити да ова група има 
најнегативније виђење улоге медија. 
 
8 Тестирање хипотеза 
 
На основу изнетог може се закључити да је општа хипотеза: „Извештавање 
медија о особама са инвалидитетом нема значајнији утицај на ставове опште 
популације и упознатост са проблемима ове популације“, потврђена.  
Такође, добијени резултати указују да се посебна хипотеза: „Текстови о 
инвалидним особама у најутицајнијим медијима утичу на стварање позитивног става 
према особама са инвалидитетом“, не може сматрати потврђеном. 
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На основу изнетог може се закључити да посебна хипотеза: „Медији особама са 
инвалидитетом не посвећују довољно простора“, потврђена.  
На основу изнетог може се закључити да посебна хипотеза: „Медији на 
локалном нивоу ређе извештавају о особама са инвалидитетом“, није потврђена.  
На основу изнетог може се закључити да посебну хипотезу: „Штампани 
медији и радио ређе извештавају о особама са инвалидитетом“, не можемо 
сматрати потврђеном.  
На основу изнетог може се закључити да се посебна хипотеза: „Пол и место 
становања не утичу на улогу медија на формирање ставова о особама са 
инвалидитетом.“, може сматрати делимично потврђеном и то управо због 




Утицај медија на ставове особа са инвалидитетом је ограничен, а медији само 
повремено извештавају о темама које су у вези са овом популацијом. Динамика 
објављивања медија није довољна да би се остварио ефикасан утицај. С друге стране 
постоји потенцијал да медији, а поготово неки конкренти типови медија имају већи 
утицај, те доприносе остварењу информтивне и едукативне функције медија. 
Стога се може закључити да би повећана активност медија могла значити и већи утицај 
на обликовање ставова припадника опште популације. На основу овога медијима је 
могуће дати препоруке у вези њиховог извештавања. Најпре је свакако потребно 
повећати број објава о особама са инвалидитетом. Друго, осим о квантитету, битно је 
водити рачуна и о квалитету објава. Оне треба да буду разноврсне, да информишу о 
свим типовима инвалидитета; као ида се подједнако баве положајем особа са 
инвалидитетом, образовањем, радом удружења, рехабилитацијом и слично. Квалитет 
извештавања може бити схваћен и као разноврсност новинарских жанрова, односно 
праћење прича о особама са инвалидитетом у форми вести и извештаја као 
информативних форми, али и у форми чланака, репортажа и ТВ дебата које би дубље 
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Упитник за медије 
 
Овим упитником сазнајемо колико су различите врсте медија (новински часописи, 
телевизија, онлине медији,радио) упућени у целокупну популацију особа са 
инвалидитетом. Циљ је доћи до сазнања о томе у којој количини обавештавају  јавност 
о особама са инвалидитетом, које всрте инвалидитета су највише заступљени, на који 
начин пласирају информације, да ли се детаљно баве едукацијом и рехабилитацијом 
особа са инвалидитетом, да ли посућују удружења особа са инвалидитетом. 
 
(део 1 – општа питања) 
 
1. Пол  
А) Мушки 
Б) Женски  
 




3. Врста медија  
 
А) Дневни лист 
Б) Недељник или месечно издање  
Ц) Радио  
Д) ТВ 
Е) Онлине портал 
 
(део 2 – о извештавању медија у коме раде) 
 
4. Колико  се често медиј у којем радите бави  темом особа са инвалидитетом? 
А) У последњих годину дана није објављена ни једна информација у вези са било 
којим обликом инвалидитета или особама са инвалидитетом 
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Б) Медиј објављује информације овог типа најмање три пута годишње 
Ц) Медиј објављује информације у просеку једном месечно или чешће 
 
5. Који  тип информација медиј преноси публици путем својих објава о особама са 
инвалидитетом?  
 
Питање Никад Скоро никад Понекад Често Скоро увек 
Информације о одлукама на националном и локалном нивоу, а које могу имати утицај 
на положај особа са инвалидитетом 
      
Информације о раду различитих удружења особа са инвалидитетом 
      
Информације о раду различитих удружења особа са инвалидитетом 
      
Информације о образовању особа са инвалидитетом – инклузија 
      
Истраживања о бројности, положају и правима особа са инвалидитетом 
      
Информације о политици запошљавања особа са инвалидитетом 
      
Информације о начинима рехабилитације и рехабилитационим центрима у Србији 
      
Информације о бенефицијама које имају особе са инвалидитетом 
      
 
 
6. На скали од 1 до 5, оцените колико медиј у којем сте запослени извештава о 
различитим типовима инвалидитета:  
 
Вредност 1 – означава одсуство информација о одређеном типу инвалидитета 
 
Тип инвалидитета 1 2 3 4 5 
Са проблемима слуха      
Са проблемима вида     
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Са проблемима говора      
Са проблемима читања и писања      
Хроничне болести      
Ретке болести      
Инвалиди рада      
Телесни инвалидитет      
Проблеми аутизма      
Проблеми менталног здравља      
Проблеми интелектуалног функционисања (Даунов синдром)    
  
 
7. Уколико је медиј у ком радите писао о некој врсти инвалидитета, а која није 
обухваћена претходним питање, молимо вас, наведите о којој врсти је реч. 
 
(део 3 – о ставовима новинара/уредника о утицају медија и медијском извештавању и 
утицају сопственог медија) 
 
8. Колико често медији Србији извештавају о особама са инвалидитетом? 
А) Никад 
Б) Скоро никад 
Ц) Понекад 
Д) Често 
Е) Скоро увек 
 
9. Који тип медија према вашем мишљењу највише утиче на обликовање ставова о 
особама са инвалидитетом: 
 
А) Штампани медији (дневни листови, недељници и месечници) 
Б) ТВ 
Ц) Радио 
Д) Онлине медији 
 
10. Сматрате ли да кроз извештавање медиј у којем радите остварује позитиван 







11. Наведите најмање три  референци на извештавање вашег медија (линк, назив 














Упитник о ставовима и информисаности грађана о особама са инвалидитетом 
 
Намењен општој популацији. Циљ упитника јесте да утврди како различити медији 
утичу на стварање ставова о особама са инвалидитетом. 
 
(део 1 – општа питања) 
 












(део 2 – испитујемо ставове и информације које испитаници имају о особама са 
инвалидитетом) 
 
4. Оцените у којој мери се усаглашавате са следећим тврдњама? 
 
Тврдња Потпуно се не слажем  Делимично се не слажем Не знам, немам 
мишљење Делимично се слажем  Потпуно се слажем 
Особе са инвалидитетом треба да имају одређене бенефиције при запослењу? 
      
Особама са инвалидитетом је омогућен довољан број радних места у приватном 
сектору?      
Особама са инвалидитетом је омогућен довољан број радних места у државном 
сектору?      
Особе са инвалидитетом подједнако квалитетно могу да обављају радне задатке на 
послу?     
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Особе са инвалидитетом имају једнаке могућности за квалитетно образовање? 
     
Деца са инвалидитетом треба искључиво да похадјају специјалне сколе?  
    
Деца са инвалидитетом угрожавају безбедност деце опште популације у инклузивним 
одељењима?      
У образовању особа са инвалидитетом је потребан стручан кадар?   
   
Особе са инвалидитетом имају адкватну здравствену заштиту?   
   
Држава  је обавезна да особама са инвалидитетом обезбеди потребна помоћна средства 
о трошку РФЗО?      
Друштво има другачији однос према особама са инвалидитетом?   
   
 
 
(део 3 – о изворима информација о особама са инвалидитетом и специфично медијима 
као извором) 
 
5. Оцените своју информисаност о особама са инвалидитетом- 1-5 
 
УОПШТЕ НИСАМ УПУЋЕН    У ПОТПУНОСТИ САМ 
УПУЋЕН 
  1  2  3  4  5 
 
6. Оцените у којој су мери следећи извори утицали на ваше ставове и упућеност: 
 
 1 2 3 4 5 
Породично окружење      
Образовни систем      
Пријатељи и околина      
Особе са инвалидитетом      




7. Када је у питању информисање путем медија, највише информација сам 
сазнала/о путем : 
 
А) ТВ емисија 
Б) Извештавања дневних листова, недељника и часописа  
Ц) Путем радија 
Д) Путем онлине медија 
 
8. Да ли сматрате да медији довољно информишу општу популацију о особама са 
инвалидитетом? 
 
А) Да, медији довољно информишу о особама са инвалидитетом 
Б) Не, сматра да се медији уопште не баве особама са инвалидитетом 
Не, сматрам да се медији не баве довољно особама са инвалидитетом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
